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bj Exigencia de la remisión del
asunto al Comisario por mediación de
un parlamentario de una u otra Cá-
mara.
c) Derecho de los Ministros a vetar
la investigación.
d) La competencia del Comisario se
limita a la crítica del ejercicio de la
potestad discrecional mediante expo-
siciones al Parlamento, pero no se
extiende a la modificación de la deci-
sión administrativa investigada.
El Tribunal General
El modelo en este caso lo constituye
otra institución del Derecho público
escandinavo: el Regeringsrdtt sueco.
Sería un Tribunal judicial con com-
petencia para conocer de los actos dis-
crecionales, es decir—según nuestra
terminología—, de los actos de gobier-
no y de los actos administrativos dic-
tados con desviación de poder, pu-
diendo modificarlos o reformarlos. Se
asemeja en cierta manera al Consejo
de Estado francés,
Sin duda, el Tribunal general no es
el mejor medio para resolver la cues-
tión. No sería más que un mero re-
miendo en un sistema de justicia ad-
ministrativa sumamente incompleto.
Más racional sería otorgar competen-
cia a la jurisdicción ordinaria para
conocer de la revisión de los actos
discrecionales con carácter general o
establecer alguna forma de control de
base jerárquica.
Por otra parte, el establecimiento de
este Tribunal no sería conciliable, se-
gún la doctrina, con el principio de la
responsabilidad de los Ministros por
su gestión ministerial.
La doctrina británica se pronuncia,
por ello, en favor del Comisario, esti-
mando que sería más conforme al sis-
tema constitucional y administrativo
británico el establecimiento de alguna
forma de Interna! Audit o Inspección
General administrativa con facultades
de mera denuncia—por medio de una
Memoria anual al Parlamento—, de la
ineficiencia, abuso de poder, etc., de




Con el título Genése et action
initiale de l'Académie Nationale
d'administration dans l'Inde mo-
derne publica GEORGES LANGROD
en la «Revue Administrative»,
número 85, enero-febrero de 1952,
la crónica que resumimos.
La Academia Nacional de Adminis-
tración (ANA), creada por el Gobierno
Federal de la India en 1959, con sede
en Mussorie, que comenzó su primer
curso inaugural el 12 de noviembre
de 1959, es resultado de la fusión de
la Escuela de Formación, dependiente
del Servicio Administrativo de la In-
dia, en Nueva Delhi, y del Staff Co-
llege, dependiente del mismo en Simia.
Los cursos organizados por la ANA
se dirigen a funcionarios pertene-
cientes :
— Al All India Service, entre ellos el
SAI, que en 1947 reemplazó al India
Civil Service. La selección de estos
funcionarios se realiza por la Co-
misión Federal de la Función Pú-
blica.
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— The Union Public Service Commis-
sion, agencia independiente cuyos
miembros son nombrados por el
Presidente de la Unión India y res-
ponsables ante él.
— Funcionarios pertenecientes a servi-
cios centrales no técnicos (clase I).
Se desarrollan cuatro tipos de cur-
sos:
— Curso de un año para los funcio-
narios del Servicio Administrativo,
programado de acuerdo con el exa-
men que habrán de realizar al final
del stage previsto para esta clase
de funcionarios.
— Curso de dos meses para los candi-
datos al Servicio Administrativo
contratados excepcionalmente.
— Curso de perfeccionamiento de seis
meses de duración, consagrado a
materias especiales, para funciona-
rios que tengan una antigüedad de
diez a quince años de servicios.
Están destinados principalmente a
los funcionarios pertenecientes al
Servicio administrativo.
— Curso combinado, de cinco meses,
para los diversos servicios que inte-
gran los All-India Services y para
los servicios centrales clase I, desti-
nados al perfeccionamiento en las
materias correspondientes a las es-
pecialidades respectivas.
En función de las experiencias ad-
quiridas se ha decidido que estos cur-
sos comiencen todos los años en la
misma época.
Los programas abarcan las materias
siguientes:
— Evolución del Estado hindú moder-
no, revisión de las principales ten-
dencias de la historia de la India;
juego mutuo de las fuerzas mun-
diales : de Asia y de Europa.
— Constitución de la India; relacio-
nes entre el Gobierno federal y los
Gobiernos de los Estados miembros
de la Unión.
— Administración pública: principios,
organización y procedimiento; el
mecanismo gubernamental: minis-
terios y departamentos centrales;
el «Selfgovernment» local, las cor-
poraciones públicas y otras entida-
des semiautónomas.
— Economía de la India: política eco-
nómica, presupuesto, legislación y
administración fiscales; las empre-
sas públicas.
—El Estado y los servicios sociales;
relaciones industriales y sindica-
lismo.
— La influencia de la Ciencia y de la
Técnica sobre la Economía, la Ad-
ministración y las instituciones so-
ciales.
— Materias generales: lengua (más
particularmente en cuanto a los
rasgos comunes de las diferentes
lenguas habladas en la India), esta-
dísticas, problemas demográficos, la
civilización hindú y los recientes
progresos en el terreno de la Cien-
cia, el Arte y la Literatura.
La Academia es también un centro
de investigación y de publicaciones,
entre estas últimas destaca la revista
Journel of the National Academy of
Administration.
Es interesante consignar:
— La plena comprensión en la India
contemporánea del papel esencial
de la Administración pública. En el
tercer plan quinquenal (1951-1966)
la «eficacia administrativa» ocupa
un lugar preferente en las reco-
mendaciones de la «Comisión de
planificación», subrayándose con in-
sistencia el postulado de la adecua-
da formación del personal.
— El mantenimiento y adaptación a
las condiciones nuevas de los anti-
guos modelos administrativos intro-
ducidos y desarrollados por la po-
tencia colonizadora.
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La existencia en todos los países,
que se encuentran en esta situa-
ción, de dificultades transitorias
análogas.
La realización, en todos estos paí-
ses, de una actividad central y uni-
forme para la formación de los
altos funcionarios en centros situa-
dos fuera de las facultades tradi-
cionales y cuyos programas inclu-




El profesor Maneck S. Wadia,
de la Stanford University, Cali-
fornia, realiza un esquema de las
notas características que debe po-
seer la ciencia administrativa, en
en trabajo publicado en la «Re-
vista Internacional de Ciencias
Administrativas». Vol. XXVIII,
1962, núm. 1, págs. 39-42.
1. Introducción
Durante los últimos diez años ha
aumentado progresivamente el interés
de los estudios de la Administración
hacia la elaboración de una verdadera
ciencia en lo que se refiere a esta ma-
teria. Se ha de tratar de una ciencia
interdisciplinaria, es decir, que tome
de otras ramas tanto sus datos como
sus procedimientos y que por tanto
reúna en ella la aportación de espe-
cialistas de las distintas disciplinas
interesadas. El autor del presente tra-
bajo considera que todavía el camino
a recorrer es muy largo, pero que de
todos modos es ya posible intentar la
caracterización de esta futura ciencia.
Los rasgos de esta disciplina serán,
para el profesor Wadia, los siguientes.
El profesor Wadia entiende la expre-
sión ciencia social en su concepto más
amplio, como ciencia que hace refe-
rencia a la conducta del nombre, opues-
ta por tanto a las ciencias físicas o
exactas. En éstas, las teorías alcanza-
das son absolutas, son verdades irre-
batibles, mientras que en las sociales,
las teorías están sujetas al continuo
devenir de las interpretaciones indi-
viduales y de grupo a través del tiem-
po y el espacio.
En consecuencia, la ciencia admi-
nistrativa está sujeta a principios, pero
no a Leyes (entendidas éstas como la
expresión de una invariable relación
de causa a efecto). En las ciencias so-
ciales, siempre cabe un margen de in-
certidumbre marcado por la libertad
de actuación del hombre.
2. Una ciencia social
La de la Administración será sin
duda una ciencia social.
Sobre lo que haya que entender
como ciencia social no existe unani-
midad de opiniones.
3. Es una ciencia universal <
Entendido esto en el sentido de que
sus principios tendrán tal carácter o
al menos tenderán a tenerlo. Es de
desear que la ciencia administrativa
sea válida para los distintos tipos de
organización administrativa, por muy
